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lengua   poética   equivale   a   la   especialización   en   cualquier   otro   sistema   y   práctica   artística.   Los 
problemas que nos convocan a esta investigación pueden pensarse desde varias preguntas iniciales: 
su  “divergencia”  del  sistema,  sus  tópicos  recurrentes y  su  función,   la  vinculación con  la  estética 
surrealista, qué propiedades hereda de la entonces naciente técnica cinematográfica, qué patrones 
se retoman y rediseñan desde y hacia el sistema mencionado. En Viaje a la luna no sólo se reconoce 







Viaje   a   la   Luna   desplegará   una   concepción   funcional   del   cuerpo   y   la   determinación   esperada 
culturalmente.   Así,   el   texto   problematiza   el   lugar   del   cuerpo   en   la   cultura,   y   a   partir   de   esta 
interpelación se hace factible una reorganización de los textos del sistema lorquiano sobre la base de 










abundan a esta altura  las reflexiones sobre cómo el  cuerpo se sujeta a  la  cultura,  este 
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equivale   a   la   especialización   en   cualquier   otro   sistema,   en   este   caso   la   narrativa 













García   Lorca   fue   abordada   por   la   crítica   concentrándose   en   problemas   de   distinta 




la   luna  muchas   preocupaciones   de   la   crítica   fueron   en   busca   de   explicaciones 
suplementarias (como en una especie de movimiento provocado por la consternación): su 
especificidad  literaria,  su vínculo con  las convenciones del género cinematográfico,  y en 
especial los nexos con la biografía. Pero más allá de esto, creo que Viaje a la luna puede 
ser leído en otra clave prescindiendo de lo temático, lo genérico y lo biográfico, y se puede 
hipotetizar  que en este  texto se plantea una problemática estructural  y mayor,  donde el 
cuerpo   es   abordado   sin   andamiaje   anecdótico.   En   este   texto   la   forma   la  dice  (en   un 
programa narrativo específico) el pánico que luego leeremos en otros textos de García Lorca 
(en especial en su teatro y en su poesía más “narrativa”). 
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Narrar el cuerpo








del   intercambio con otros objetos.  Se  lo  abordó  como un  factor  que podía explicar  qué 
relación existía entre un evento o proceso histórico y el comportamiento biológico1.  Esta 
inclusión del cuerpo “biológico” implica la necesidad de darle un lugar al cuerpo entre los 








Este “cerco político del  cuerpo” posibilita  que se entablen relaciones complejas  y 
bilaterales   de   tipo   económicas.   El   cuerpo   es   fuerza   de   producción   en  un  sistema 
determinado, en  el  que el factor de la  necesidad opera como  instrumento constituido (en 
forma real o ficticia) y constitutivo. El cuerpo  es en tanto devenga en cuerpo productivo y 




esta  desaparición;  aptitudes de ciertos cuerpos con determinada alimentación que propiciaban  la 
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pasado  de  un  arte  de   las   sensaciones   insoportables  a  una  economía  de   los  derechos 



















subjetividad   que   se   textualiza.   Por   ejemplo,   a  Yerma  se   le   asocian   signos   de   una 
subjetividad (vinculadas con lo femenino) pero a su cuerpo le corresponden otros (relativas a 
lo masculino). Yerma es una mujer (por su afinidad a lo doméstico, a la sumisión) o puede 
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ser un hombre (por su aproximación a semas como la lucha, la ira, la cacería…). Probemos 
releer La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre y preguntémonos quiénes son los vivos 















específicos   evaluados   como   desfavorables   para   esta   gramática.   Esa   proyección   y 












Podemos  así   abstraer   la   siguiente   taxonomía:   hay   cuerpos  gramaticalizados,  en 
proceso de gramaticalización,  y  no gramaticalizables.  Entre  los  primeros encontramos a 
aquellos sujetos que no son demandados por un orden cultural porque sus funciones se 
alinean a lo esperable (por ejemplo, Bernarda Alba), y son generalmente quienes operan las 
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puede   ir   variando   su   posición   según   con   qué   otro   sujeto   o   principio   sociocultural   se 
relacione. Los programas narrativos de cada sujeto van modificándose a lo largo del texto. 
El conflicto entonces se presentaría no como el resultado de una simple disparidad de un 





párrafos,   escenas,   cuadros… no   sabría   cómo definirlos.   Lo   cierto   es  que   presentó   un 
problema para algunos críticos,  esforzados por definir  el   texto desde  la especificidad de 
estos   fragmentos   de   texto,   y   lo   curioso   es   que   una   vez   definidos,   recortan 
considerablemente la mirada sobre la escritura misma. Si obviamos el ejercicio de dotar de 







“choque   inicial,   búsqueda   angustiada   del   amor   sexual   a   través   de   tres   intentos   o 
experiencias   frustradas,  desilusión   final  y  muerte”   (Laffranque,  1980:  6).  De este modo, 
divide  el  guión en “cinco partes o episodios  de variadas secuencias:  1.   tabús sexuales, 
miedo y castigo inicial; 2. asesinato de la inocencia: el deseo manchado y ahogado; 3. calle 
del   desamparo:   desnudez,   desorientación   y   vacío;   4.   búsqueda   y   careta:   impotencia, 
crueldad, frustración; 5. doble desposeimiento y muerte” (Laffranque, 1980: 6). Para Rafael 
Utrera   (1986),  esta  clasificación  en  momentos  se  afianza  con   los   símbolos  manejados, 
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Tanto  en  todo  el   sistema   lorquiano   como en  este   texto   en  particular,  se  puede 





también un no­lugar desde  la perspectiva de  Poeta en Nueva York)  y sin bautizar a sus 
personajes, como abstracciones de sujetos.
A   lo   largo  de   todo  el   sistema   lorquiano  el   cuerpo   se   inscribe  entre   los  objetos 
demandados por la cultura para producir / reproducir otros objetos de valor (lo leemos en 
Bodas de sangre  y  Mariana Pineda, por ejemplo). El mismo se hace legible en Viaje a la  
luna, en los cuerpos asociados a funciones específicas o vinculados a la ilegalidad por las 
funciones detentadas.
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poesía  y  en el   teatro,  sino   también  en  la  música,  en   la  plástica… Tuvo  un ensayo  de 
incursión al escribir este guión para cine (el cual, a esta altura del análisis, puede ser ya 
considerado   un   texto   cuyo   “género”   puede   discutirse   y   hasta   no   considerarse).   Esta 
complejidad en su producción es lo que la crítica denominó “una vida en arte” y que tiene 
que ver  con hacer confluir  un conjunto de escritos bajo  un mismo programa, un mismo 
proyecto, y por ende, una misma lógica (una Poética) que dé sentido de unidad a lo que 
García Lorca ideara y pusiera a consideración de una sociedad y una cultura. 
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ese espacio. Igualmente, cuando por ejemplo a Soledad Montoya se le advierte: “caballo 












para   ser   discernido   en   las   múltiples   dimensiones   en   las   que   el   texto   lingüístico   fue 
programado. 
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en el resto de las obras de García Lorca. En este sentido,  Viaje a la luna  (caratulado por 
algunos como “literatura menor”)  puede operar como la matriz de todas  las  imágenes y 





hostigante   y   demandante,   los   cuerpos   no   tienen   ser,   carácter,   saberes   ni   destino,   se 
disuelven en la identidad nula y desaparecen en una lucha estéril contra nadie.  Viaje a la  
luna  reitera el tormento, pero su contraparte, la resistencia y la huida están suspendidas, 
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